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PT Astra Toyota Auto 2000 Tanjung Api-Api Palembang saat ini belum memiliki khusus yang 
dapat melakukan manajemen penjualan dan pesediaan stok barang secara baik. Kesalahan 
penulisan pada faktur penjualan dan data rekapitulasi seringkali membuat catatan stok dan data 
fisik barang berbeda jumlahnya. Maka dari itu, dibuat suatu aplikasi yang terdiri dari form dan 
table data barang, data pelanggan, data penjualan, data pemasok dan data pembelian serta 
lengkapi dengan form login. Bahasa pemograman yang digunakan pada aplikasi ini merupakan 
bahasa PHP yang dikoneksikan dengan database MySQL, CSS, HTML dan JavaScript. Aplikasi 
ini diharapkan dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan pencatatan, penyimpanan dan 
pencarian data secara efektif dan efisien.  
 
 



































PT Astra Toyota Auto 2000 Tanjung Api-Api Palembang currently does not have a special one 
that can carry out sales management and stock goods properly. Writing errors on sales invoices 
and recapitulation data often make stock records and physical data of goods differ in number. 
Therefore, an application is made consisting of form and table data items, customer data, sales 
data, supplier data and purchase data and complete with a login form. The programming 
language used in this application is a PHP language that is connected with MySQL databases, 
CSS, HTML and JavaScript. This application is expected to facilitate companies in recording, 
storing and searching data effectively and efficiently. 
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